



Ɉɞɧɚɤɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɚɭɞɢɬɚ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɜɟɲɢɜɲɢɦɫɹ ɮɚɤɬɨɦ ɷɬɨɦɭ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɵɩɭɫɬɢɜɲɢɯɫɹɚɭɞɢɬɨɪɨɜɱɢɫɥɨɤɨɬɨɪɵɯɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ30






















Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɝɪɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Lingualeo.com; 
ɂɧɬɭɢɬɪɭ
A MODERN INTERPRETATION OF GAMING TECHNOLOGY IN THE LEARNING PROCESS
Abstract: This work is devoted to the application of game forms of learning. Consider the theme of the 
game in the context of the modern world. Also during the analysis of such Internet platforms, as Lingualeo.com.and 
Intuit.ru.
Keywords:gaming technology; training; information technology; Lingualeo.com; Intuit.ru.
ɉɪɨɰɟɫɫɨɛɭɱɟɧɢɹɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɸɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɚɬɚɤɠɟɧɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɟɣɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ ɢ ɞɪȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɷɬɨɝɨɭɱɟɧɵɟɢɩɟɞɚɝɨɝɢɧɚɯɨɞɹɬɫɹɜɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɩɨɢɫɤɟɧɨɜɵɯɦɟɬɨɞɨɜɢɧɚɢɛɨɥɟɟɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɢ  ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɩɨɧɹɬɧɵɦɱɬɨɢɦɟɧɧɨɢɝɪɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɜɫɟɛɨɥɶɲɟɟɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɪɨɰɟɫɫɚ
ȼ ɨɛɳɟɦ ɫɦɵɫɥɟ ©ɂɝɪɚ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɚ ɜɫɚɦɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟª>2 ɫ@. Ɉɞɧɚɤɨɢɝɪɚɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɨɛɥɚɞɚɟɬɱɟɬɤɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɰɟɥɶɸ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɟɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵɜɵɞɟɥɟɧɵɜ
ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɭɱɟɛɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ Ʌɋ ȼɵɝɨɞɫɤɢɣ ȺɇɅɟɨɧɬɶɟɜ
ȾȻ ɗɥɶɤɨɧɢɧ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɜɧɟɫɥɢ ɫɜɨɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ
ɢɝɪɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ>1ɫ@. Ⱥɥɶɛɟɪɬɗɣɧɲɬɟɣɧɠɟɭɬɜɟɪɠɞɚɥɱɬɨɢɝɪɚ— ɜɵɫɲɚɹɮɨɪɦɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɦɢɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɨɚɤɬɢɜɧɨɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɂɝɪɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɩɪɢɧɢɦɚɸɬɢɧɨɣɜɢɞɍɠɟɫ





əɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɝɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɣɬ
OLQJXDOHRFRPɤɨɬɨɪɵɣɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɪɟɩɟɬɢɬɨɪɫɬɜɨɦɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚȼɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦɧɚ










ɜɟɪɫɢɢ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɥɢɲɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɟɪɜɢɫɵ ɛɟɡ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ>1ɫ@. ɇɚɩɪɢɦɟɪɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɭɸɛɚɡɭɫɥɨɜɭɪɨɤɨɜɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢɢɩɪ
ɉɨɦɢɦɨ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɥɨ
ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɱɬɨ ɫɚɣɬ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɶ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ   ɜ ɦɟɫɹɰ ɤɥɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɨɬɥɢɱɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɬɟɤɫɬ ɨɬɥɢɱɧɨ ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɹɪɤɢɟ ɱɟɬɤɢɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɢ ɬɚɛɥɢɰ ɜɫɟ ɫɫɵɥɤɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɚɧɢɦɚɰɢɟɣ ɍ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ L26 $QGURLG ɢ :LQGRZV 3KRQH ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɶɸ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɧɚɦ ɜ ɢɝɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɫɬɚ ɢɥɢ
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɹ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɝɪɵ ɢɡɭɱɚɬɶ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤȾɚɧɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɚɧɚɢɝɪɨɜɨɣɦɟɯɚɧɢɤɟɢɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɩɨɞɯɨɞɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣɞɥɹɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯɢɝɪɜɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯɞɥɹɧɟɢɝɪɨɜɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
Ɉɫɨɛɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɚɣɬ ɨɧɥɚɣɧ ɤɭɪɫɨɜ ɂɧɬɭɢɬɪɭ ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ©ɂɇɌɍɂɌª ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɢ ɬɚɛɥɢɰ ɹɪɤɢɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ȼɫɟ ɷɬɨ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɡɚɩɨɦɢɧɚɬɶ ɢ ɡɚɬɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɬɟɫɬɨɜɭɸ ɮɨɪɦɭ ɜɵɩɭɫɤɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ Ɍɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɋɚɣɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɨɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɤɭɪɫɚɦɢ ɩɪɢ ɭɫɩɟɲɧɨɦ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɩɨɥɭɱɚɟɬɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ
ɋɬɨɢɬ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɷɬɨ ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɚɣɬ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɩɨɯɨɠɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɤɚɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɚɤ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɍɧɢɜɟɪɫɚɪɢɭɦ
Ʌɟɤɬɨɪɢɭɦ&RXUVHUDɢɞɪɂɫɯɨɞɹɢɡɷɬɨɝɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɩɨɧɹɬɧɵɦɱɬɨɢɦɟɧɧɨɬɚɤɢɟɮɨɪɦɵɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜɨɛɭɱɚɸɳɟɦɩɪɨɰɟɫɫɟɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ





1. Ȼɭɬɟɧɤɨ ȿȾ Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɩɨɫɥɟ ɤɪɢɡɢɫɚ  ȼɟɫɬɧɢɤ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚʋɋ-147.








Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚɨɛɭɱɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɦɨɦɟɧɬɨɦɤɚɤ ɜɪɚɡɜɢɬɢɢɤɚɠɞɨɝɨɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɚɤ ɢ ɜ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ:ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ,ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ
